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Objectifs poursuivis 
Vous donner les éléments principaux vous permettant de comprendre 
  
1. Pourquoi … 
2. Quand … 
3. Comment … 
4. Avec qui … 
 
  monter un projet de Recherche et d’Innovation 
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Pourquoi monter un projet RI 
Une entreprise privée est tenue, pour assurer sa pérennité, de 
• se démarquer par rapport aux concurrents,  
• améliorer ses produits 
• améliorer ses procédés de fabrication 
• améliorer ses procédés de conditionnement et distribution 
• … 
• de développer de l’innovation : nouveaux produits, procédés, … 
Un laboratoire de recherche privé ou publique est tenu, pour assurer sa 
pérennité, de 
• développer une maîtrise approfondie des théories scientifiques et des 
processus naturels et industriels existants 
• explorer/mettre en lumière de nouvelles théories et processus inconnus 
• plus en plus, développer de l’innovation : nouveaux produits et/ou procédés, 
nouvelles pistes permettant d’optimiser les procédés existants, … 
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De préférence lorsque les circonstances sont les plus favorables 
 réinvestissement d’une partie des bénéfices 
 mobilisation de compétences internes disponibles 
 utilisation de leviers potentiels existants, qui s’ouvrent ou à susciter 
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Quand ? – Comment ? 
De préférence lorsque les circonstances sont les plus favorables 
 réinvestissement d’une partie des bénéfices 
 mobilisation de compétences internes disponibles 
 utilisation de leviers potentiels existants, qui s’ouvrent ou à susciter 
mutualisation des connaissances et/ou compétences 
 internes et externes pour une même cause  
   partenariat privé-privé, publique-privé, publique-publique 
 appels à projets subventionnés par les pouvoirs publiques 
  régionaux : programmes Rhônes-Alpes,  … 
   nationaux : Cifre (Conventions Industrielles de Formation par la REcherche), 
            programmes ANR > milliard d’Euros),  …, CNRS 
   européens 
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Comment ? - Financements Européens 
- Fonds structurels et d’investissement européens 
     Ex. FEDER : Fonds européen de développement régional   
 - investissements pour emploi durable dans les entreprises (PME !) 
 - infrastructures pour la recherche et l’innovation 
 
 - Subventions européennes :  
  Programmes de recherche, développement, d’innovation 
  1 individu ou 1 entité ou 1 consortium 
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Présent  futur 
 
Horizon 2020 = H2020 = “FP8” 
2014-2020 
Financement  > 11 G€/an 
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Comment ?  Financements Européens 
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Comment ?  Financements Européens 
+ JTI : joint technology initiatives 
   partenariat public-privé PPP 
    Concentration de moyens sur des 
        thématiques stratégiques européennes 
           European technology platforms 
+ H2020  Bio Based Industries BBI 
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Comment ?  Financements Européens 
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Comment ?  Financements Européens 
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Comment ?  Financements Européens 
The bioeconomy and biorenery concept 
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 Partenariat entre 
Commission:  975M€  
et BIC :         2600M€  
sur 10 ans     3575M€ 
 
BIC = Bio-Industrie 
Consortium = ~ 40 
GE, 30 PME, 15 
clusters, 40 Univ, … 
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Comment ?  Financements Européens 
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Comment ?  Financements Européens 
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Comment ?  Financements Européens 
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Comment ?  Financements Européens 
C. STANDARD ELIGIBILITY CRITERIA 
Associated countries : presque tous les pays du monde sauf les pays industrialisés  
   “concurrents” (Chine, USA, Inde, Brésil, Japon, Russie, …) 
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Comment ?  Financements Européens 
D. TYPES OF ACTION: SPECIFIC PROVISIONS AND FUNDING RATES 
Research and innovation actions (RIA)  
new knowledge and/or explore the feasibility of a new or improved 
technology, product, process, service or solution 
basic and applied research, technology development and integration, 
 testing and validation on prototype or simulated environment. 
 Funding rate: 100% 
 
Innovation actions (IA) 
 producing plans and arrangements or designs for new, altered or improved 
 products, processes or services 
 prototyping, testing, demonstrating, piloting, large-scale product  
 validation and market replication 
 may include limited research and development activities 
 Funding rate: 70% (except for non-profit org.  100%) 
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Comment ?  Financements Européens 
G. TECHNOLOGY READINESS LEVELS (TRL) 
Where a topic description refers to a TRL, the following definitions apply : 
 
 TRL 1 – basic principles observed 
 TRL 2 – technology concept formulated 
 TRL 3 – experimental proof of concept 
 TRL 4 – technology validated in lab 
 TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant  
 environment in the case of key enabling technologies) 
 TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant 
 environment in the case of key enabling technologies) 
 TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment 
 TRL 8 – system complete and qualified 
 TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive 
 manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space) 
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Comment ?  Financements Européens 
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Comment ?  Financements Européens 
Innovative SMEs = the engine of the green economy  
 facilitate the transition to a resource efficient, circular economy. 
 play important role in helping EU to exit from crises and in job creation 
 
Scope: The SME instrument = 3 separate phases + coaching and mentoring service 
- phase 1: feasibility study verifying the technological/practical and economic  
 viability of an innovation idea/concept  
  risk assessment, market study, user involvement, Intellectual Property, … 
 Funding = lump of 50.000 €; Project = 6 months. 
 
- phase 2 : innovation project  
  demonstration, testing, prototyping, scaling-up, miniaturisation, …  
  bring innovation idea (product, process, service, etc) to industrial readiness 
  and maturity for market introduction (minor research)  
  Funding 70%; TRL  6 
- phase 3 : indirect support measures and services, financial facilities supported  
  under Access to Risk Finance 
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Comment ?   -    Avec qui ?  
Assistance locale, 
régionale, pôles de 
compétitivité  
www. competitivite.gouv.fr  
Chimie-Environnement Lyon & 
Rhône-Alpes 
Partenaires privés, centres de recherche privés et/ou publiques (universités, 
INSA, INRA, …), éventuellement partenaires publiques (municipalité, intercommunale, …) 
Assistance financée par la Commission 
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Parcours à suivre - Montage du dossier 
Principaux critères 
• éligibilité des partenaires 
• excellence de la proposition 
et adéquation avec l’appel 
• excellence du consortium  
et complémentarité 
• adéquation du budget 
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Montage du dossier 
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Montage du dossier 
Entre 50 et 80 pages au total sans les annexes 
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Montage du dossier 
2.1 Objectives 
• Describe the specific objectives for the project, which should be clear, measurable, 
realistic and achievable within the duration of the project. Objectives should be 
consistent with the expected exploitation and impact of the project  
 
2.2 Relation to the work programme 
• Indicate the work programme topic to which your proposal relates, and explain how 
your proposal addresses the specific challenge and scope of that topic, as set out 
in the work programme. 
1. Données administratives 
2. Développement du projet 
3. Diagramme des tâches et groupes de tâches (workpackages)  
 sur une ligne du temps et précisant le % d’implication de chaque partenaire 
4. Budget détaillé par partenaire et budget synthétique 
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2.3 Concept and approach 
• Describe and explain the overall concept underpinning the project. Describe the 
main ideas, models or assumptions involved. Identify any trans-disciplinary 
considerations; 
• Describe the positioning of the project e.g. where it is situated in the spectrum from 
‘idea to application’, or from ‘lab to market’. Refer to TRL where relevant 
• Describe any national or international research and innovation activities which will 
be linked with the project, especially where the outputs from these will feed into the 
project; 
• Describe and explain the overall approach and methodology, distinguishing, as 
appropriate, activities indicated in the relevant section of the work programme, e.g. for 
research, demonstration, piloting, first market replication, etc; 
• Where relevant, describe how ethic, sex and/or gender analysis is taken into 
account in the project’s content. 
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Montage du dossier 
2.4 Ambition 
• Describe the advance your proposal would provide beyond the state-of-the-art, and 
the extent the proposed work is ambitious. Your answer could refer to the ground-
breaking nature of the objectives, concepts involved, issues and problems to be 
addressed, and approaches and methods to be used. 
• Describe the innovation potential which the proposal represents. Where relevant, 
refer to products and services already available on the market. Please refer to the 
results of any patent search carried out. 
 
2.5 Impact 
• Describe how your project will contribute to: 
o the expected impacts set out in the work programme, under the relevant topic; 
o improving innovation capacity and the integration of new knowledge (strengthening 
the competitiveness and growth of companies by developing innovations meeting the needs of European and 
global markets; and, where relevant, by delivering such innovations to the markets; 
o any other environmental and socially important impacts  
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2.5 Impact (cont.) 
• Describe any barriers/obstacles, and any framework conditions (such as regulation and 
standards), that may determine whether and to what extent the expected impacts will be 
achieved 
 
2.6 Measures to maximise impact 
• Provide a draft ‘plan for the dissemination and exploitation of the project's results’ 
• Explain how the proposed measures will help to achieve the expected impact of the 
project. Include a business plan where relevant. 
• Where relevant, include information on how the participants will manage the 
research data generated and/or collected during the project (e.g. What types of data will 
the project generate/collect?, What standards will be used?, …) 
 • Outline the strategy for knowledge management and protection. Include measures 
to provide open access 
• Describe the proposed communication measures for promoting the project and its 
findings during the period of the grant.  
Montage du dossier 




Budget qui sera effectivement à 
charge de la CE en fct du taux 
de financement 
• Publications scientifiques : 
  www.sciencedirect.com 
  www.scopus.com 
  www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced 
  www.webofknowledge.com 
  www.techniques-ingenieur.fr/ 
 
• Ouvrages publiés par la CE, rapports de projets financés par la CE 
  www.bookshop.europa.eu 
  www.openaire.eu 
• Brevets  site Espacenet 
www.epo.org/searching/free/espacenet_fr.html 
  Accès gratuit à plus de 80 millions de brevets mondiaux 
•  Législation européenne (directives, règlements, …) 
  www.eur-lex.europa.eu 
Outils pour le montage du dossier 
 recherche d’antériorité 
Outils pour le montage du dossier 
 recherche d’antériorité 
Outils pour le montage du dossier 
 recherche d’antériorité 
Insertion des mots clés avec booléens (AND, OR, AND NOT, …) 
Outils pour le montage du dossier 
 recherche d’antériorité 
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 recherche d’antériorité 
Outils pour le montage du dossier 
 recherche d’antériorité 
Claims = 
revendications 




Etat du brevet : 
Entretenu ou 
tombé dans le 
domaine 
publique 
